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６．編集後記
　『ＣＯＭ』Ｖｏｌ１４/Ｎｏ．１をお届けします。今年は４年ぶりのシステムリプレイスの年であ
ると同時に愛知大学全体の教学・事務システムが大きく変更される初年度ともなったため、
『ＣＯＭ』の出版も遅れてしまい、申し訳ない限りです。
　本号に掲載の第６期システム最終答申をお読みいただければわかるとおり、大学あるい
は日本全体を取り巻く状況は厳しくなる一方で、情報処理センター（来年から情報メディ
アセンターへと改組＆改称）に求められる任務はますます重くなってきています。しかし
厳しい時代であることは愛大にかぎったことではありませんから、それならむしろ積極的
にセンターからさまざまな提案を発信していこうという時代の幕開けかもしれません。そ
の発信の場の一つとして『ＣＯＭ』をもっと活用していただければと切望しています。
（ＮＨ）
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